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市民性の育成をめざす社会科授業の開発一公共性を視点にして－


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 資料２の最後 にある「 第120条第１項第ｎ 号」
が， 今回（平成16年）の改正で新たに付け加え
られた条文です。どういう意味でしょう。





























































































































































































































































































































































































＊資料 の多 くをＨＰに頼 ったが， 実 際 には生徒 用 に加工 な どが必 要で あ る。資 料 の情報 源 という点 を 重視 してＵＲＬのみを示 した。
【資 料１】 「運 転中 ，携 帯電 話 使い ま宣言 凵 （長 野県 警察 本部ＨＰ: ｈttp://ｗｗｗ.avis.ｎｅ.ｊp厂police/koutsu/kikaku/keitai/keitail  .htm)
【資 料 ２】 道路 交通 法　 【資料3 】 「道 路交 通法 改 正試 案」（警 察庁ＨＰ : ｈttp://ｗｗｗ.ｎｐａ.ｇｏ.ｊp/comment/result/koutsuukikaku2/honbuii/
ｈｏｎｂｕｎ.ｈtｍ）　 【資 料 ４】 「携帯電 話電 源off 車両 の ご案内」「Ｈ電鉄 社ＨＰ : ｈttp://ｗｗｗ.ｈｎ ｋｙｕ.ｃｏ.ｊp/rail/shary  o/keitai」ｎｄｅｘ.html ）
【資料 ５】 「航 空機 内 にお け る安全阻 害 行為等 （機 内迷 惑行 為） の 防止 のた めの改 正航 空法 の施 行につ い て」（国土 交 通省ＨＰ : http://ｗｗｗ.mlit･
ｇｏ,jp/kokｕ/kinaimei ｗａｋｕ.htｍ）　 【資料 ６】 「航空 法 の一 部 を改 正す る法 律案 新旧対 照 条文」（国土 交 通省HP : http:// ｗｗｗ.mlit･ｇｏ.ｊp/kisha
/kisha03/12/120310_2/120310_2_4.pdf) 【資料 ７】 「改 正道 交法Q ＆Ａ」 問9 （http://ｗｗｗ.ｎｐａ.ｇｏ.ｊp/koｕ七sｕｕ/kikakｕ20/ＫａｉｓeiQ_Ａ.htｍ）
【資 料 ８】 「航 空機 内 で 喫煙 ・携 帯 …　 国交 省， 防 止 へ行動 指 針　 業 界 は不満 」（朝 日新 聞2002.2.23 東 京朝 刊 ）　 【 資料 ９】。「迷 惑 行為 ， 空を
飛 ぶ航 空業 界， 法規 制 へ来 月キ ャン ペー ン」（朝 日新聞2001.6.29 大阪 朝刊 ）　 【資 料10 ・ 11】 「 コ ンサ ート約 款」（ｈttp://ｗｗｗ.chuokai.０ｒ.ｊp/





































図書, 2003,  pp.44-53.
2 ） 前掲1)  p.45.
3 ） 山口定「新しい公共性を求めて」山口定他緇『新
しい公共性』有斐閣, 2003,  pp.1-28.





性 」¨ というテーマで行われ， その研究成果が学会誌








が含まれている。 その点て，従来 の「‾公共政策」 の
概念 とは一線を圉している ものもあ る。宮 本憲一
68 －
『公共政策のすすめ』有斐閣, 1998.
7）星野英
一『民法のすすめ』岩波文庫, 1998.
8）この観点については
，法学においても次のように
指摘されている。「個々人が，国家によるパターナリ
ズム的な規制
・保護に安易に依存したり期待したり
することなく
，国家の権力行使とは相対的に切り離
された社会レベルで自主的に利害調整や紛争解決を
行い相互主体的姿勢を強化することに努めない限り
，
法システムは
，私的利益追求や個人の操作・抑圧の
ための効率的な強制的権力装置に転化してしまいか
ねない
。このような1’法の死滅’1を阻止できるかどう
かもまた
，法動態への相互主体的視座が，公権力行
使に関わる政治的空間だけでなく
，私人相互間の公
共的生活空間の中にも広く浸透し
，人々がそれぞれ
善き生き方を選択し追究する自由平等な人格として
相互に尊重し配慮しあう相互主体的コミュニケーショ
ン関係が
，何よりもまず社会レベルで形成され，そ
のうえで
，個々人が，法システムを自由で公正な社
会における共生と共同のための制度的枠組みの
一支
柱として用い動かす主体として成熟していくかどう
かにかかっているのである
。」田中成明『法理学講義』
有斐閣, 1994, pp.41-42.
9）ジョシ
ュア・メイロウィッツ「場所感の喪失
＜上＞電子メディアが社会的行動の及ぼす影響」新
曜社, 2003.
また
，個の存在とコミュニケーション，社会的関
係などの諸問題を視点に
，携帯電話を教材として授
業化したものの例として
，以下のものがある。石原
純「見えないヨロイを読みとく『現代社会』の授業
実践
－ケータイを題材としてー」平成13年度社会系
教科教育学会研究発表大会資料(2002. 2. 10)｡
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